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Resum
En l’article es presenta el mètode emprat i els resultats obtinguts en l’e-
volució de les cobertes i usos del sòl extretes d’imatges satèl·lit de vint-i-un
municipis de l’Alt Empordà. En concret s’ha quantificat com han evolucio-
nat des del 1977 al 1997 pel que fa a la fragmentació o compactació a tra-
vés de diversos índexs emprats en l’Ecologia del Paisatge. Els resultats mos-
tren, d’una banda, la compactació de les masses forestals per l’abandonament
de vinyes i oliveres, tendència, però, molt afectada pels incendis forestals, i,
de l’altra, la fragmentació dels cereals d’hivern fruit de l’homogeneïtzació
del blat de moro i del gira-sol, conreus força subsidiats per la Política Agrària
Comuna d’aleshores.
Paraules clau: paisatge agrari, cobertes i usos del sòl, teledetecció i sistemes
d’informació geogràfica, índexs paisatgístics. 
Resumen
En el artículo se presenta el método empleado y los resultados obtenidos en
la evolución de las cubiertas y usos del suelo extraídas de imágenes de satélite
de veintiún municipios del Alt Empordà. En concreto se ha cuantificado como
han evolucionado des del 1977 al 1997 en relación a la fragmentación o com-
pactación a través de diversos índices utilizados en la Ecología del Paisaje. Los
resultados muestran, por un lado, la compactación de las masas forestales por
el abandono de vides y olivos, tendencia muy afectada por los incendios fores-
tales y, por otro lado, la fragmentación de los cereales de invierno fruto de la
homogeneización del maíz y del girasol, cultivos con elevados subsidios por
parte de la Política Agraria Común en esos años.
Palabras clave: paisaje agrario, cubiertas y usos del suelo, teledetección y
sistemas de información geográfica, índices paisajísticos.
Abstract
This paper presents the methodology and analysis of satellite imagery of the
evolution of land covers and land uses in twenty-one municipalities of the Alt
Empordà. It covers the period from 1977 to 1997 and quantifies its evolution
by using some indexes from landscape ecology that assess the level of frag-
mentation and compactness. The results show us first the increase on the level
of compactness for the abandonment of vineyards and olive trees due to the
effects of fires. Second, the increase of the level of fragmentation on winter
cereals due to the homogenization of corn and sunflower fields heavily subsi-
dized by the Common Agricultural Policy of the European Union.
Keywords: rural landscape, land coverage and land use, geographic infor-
mation systems, remote sensing, landscape indexes. 
Introducció
L’Alt Empordà ha estat històricament un dels paisatges de Catalunya més
interessants, tant des del punt de vista biofísic com del cultural. La caracterís-
tica més especial és la seva biodiversitat d’ecosistemes: aiguamolls, agrícoles,
forestals, etc. D’aquí que els seus límits englobin tres importants espais prote-
gits: el Parc Natural del Cap de Creus creat el 1998, el Paratge Natural d’Interès
Nacional de l’Albera creat el 1986 i el Paratge Natural d’Interès Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà creat el 1983.
En els darrers anys, en els paisatges rurals mediterranis s’estan produint trans-
formacions significatives com la intensificació agrícola de les zones al·luvials
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(increment del regadiu, etc.), d’una banda, i l’abandonament agrari, d’una altra
(Saurí i Breton, 1998). Les conseqüències d’aquestes dinàmiques comporten
el trencament amb la diversitat de cobertes i usos del sòl (CUS) tan característi-
ca de la comarca i la degradació paisatgística, per exemple amb la pèrdua de
superfície de bosc a causa dels incendis forestals. Per evitar agreujar aquestes
tendències, un requisit imprescindible és copsar l’evolució recent i analitzar
quines són les forces que indueixen els canvis, amb l’objectiu de planificar les
possibles solucions.
Des de principis dels noranta, l’anàlisi paisatgística s’ha desenvolupat a bas-
tament i existeixen un gran nombre de treballs realitzats a través de fotografies
aèries i censos. Per exemple, Ihse (1995) analitza els canvis en les CUS dels pai-
satges agrícoles suecs en els darrers cinquanta anys amb fotografies aèries; Skånes
i Bunce (1997) analitzen el canvi paisatgístic a Suècia de 1714 a 1993 a través
de l’anàlisi estadística en components principals; Power i Cooper (1995) ana-
litzen els canvis succeïts a Irlanda, mentre que Poudevigne et al. (1997) ho fan
dels paisatges rurals francesos.
En aquest article les fonts emprades per a l’anàlisi paisatgística han estat els
mapes de les CUS de diversos anys obtinguts a partir d’imatges de satèl·lit.
Una imatge de satèl·lit pot considerar-se com una representació digital d’un
mosaic paisatgístic. Segons l’Ecologia del Paisatge, a partir de les imatges clas-
sificades es poden mesurar les relacions espacials entre els elements del mosaic;
en el nostre cas s’han analitzat l’evolució de les taques (patches en anglès) defi-
nides com superfícies amb característiques homogènies i diferents de les del
seu voltant (Turner, 1991). Els principals atributs de les taques es poden carac-
teritzar tant per la seva composició com per la seva configuració. La composi-
ció inclouria la varietat (categories de CUS) i abundància de tipus de taques.
Hi ha diverses mesures quantitatives per caracteritzar la composició del pai-
satge: la varietat de taques (patch richness, en anglès), la uniformitat i varietat
(evenness and diversity), etc. Per la seva banda la configuració analitzaria com
estan distribuïdes les taques en el paisatge (landscape pattern), on s’inclouria la
forma de la taca (shape), l’isolament (patch isolation), el contagi entre classes
(contagion), l’àrea mitjana de la taca (mean patch size), la densitat, etc.
L’Ecologia del Paisatge, per tant, està interessada en l’estudi dels patrons pai-
satgístics, en les interaccions entre taques dins un mosaic i, finalment, en com
aquests patrons i interaccions canvien en el temps. Tal com esmenta Turner
(1989), els patrons espacials observats en els paisatges són resultat d’interac-
cions complexes entre les forces socials, biològiques i físiques. La majoria de
paisatges han estat influenciats per les CUS i el mosaic paisatgístic resultant és
una barreja de taques fruit de les accions humanes i naturals que varien en
mida, forma i disposició en el territori.
Hi ha diversos exemples de treballs de quantificació del paisatge a través d’ín-
dexs paisatgístics aplicats a mapes de CUS obtinguts amb teledetecció:
Quattrochi i Pelletier (1991), Clifford (1994), Chuvieco (1996), Geoghegan
et al. (1998), Palang et al. (1998), Nielsen i Paracchini (1999), Antrop i Eetvelde
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(2000) i Luque (2000). Aquest darrer autor, per exemple, conclou que la frag-
mentació forestal és perceptible en el descens de l’àrea mitjana de les taques.
En general, la fragmentació o la partició d’una àrea homogènia en trossos més
petits (Forman, 1995) és vista com a negativa ja que comporta la pèrdua de
connectivitat, l’isolament d’espècies, etc.
Un aspecte essencial en l’anàlisi paisatgística és que el patró detectat en qual-
sevol mosaic depèn de l’escala espacial; en el nostre cas depèn de la mida de
píxel dels mapes de CUS (que en Ecologia del Paisatge es denomina grain, l’e-
lement més petit possible [Haines-Young i Chopping, 1996]) ja que el paisat-
ge pot semblar homogeni en algunes escales i heterogeni en d’altres (Walsh et
al., 1999; Turner, 1989; Moody i Woodcock, 1995). Per evitar, doncs, analit-
zar paisatges mesurats a diferents escales (per exemple a Fox et al., 1995), s’han
comparat els mapes obtinguts amb el mateix sensor i per tant a la mateixa esca-
la, tal com es detallarà més endavant.
L’objectiu principal de l’anàlisi paisatgística era esbrinar l’evolució de les dife-
rents CUS pel que feia a la fragmentació o a la homogeneïtzació, per tant, els
indicadors emprats varen anar en aquest sentit. El programa emprat (McGarigal
i Marks, 1994) calcula diferents indicadors; els usats varen ser els següents:
• Àrea total en hectàrees.
• Nombre de taques.
• Àrea mitjana de les taques: àrea total dividida pel nombre de taques.
• Índex de la taca més gran: percentatge de la taca més gran respecte a l’à-
rea d’estudi.
• Coeficient de variació de la mida de les taques: percentatge resultant de la
divisió entre la desviació estàndard de la mida de les taques per la mida
mitjana, o sigui, mesura la variabilitat relativa en relació a la mitjana.
• Índex de la forma paisatgística: la divisió entre el perímetre i l’arrel qua-
drada de l’àrea, ajustada amb una constant. Quantifica la quantitat de vora
present en relació a la que tindríem en un paisatge de la mateixa mida però
amb una forma geomètrica simple (en el cas de treballar amb ràster és un
quadrat). El seu valor seria 1 si l’ús del sòl consistís en una sola taca i fos
quadrada. Quan més elevada és la complexitat de la forma més incremen-
ta l’índex.
2. Àrea d’estudi
L’àrea d’estudi comprèn vint-i-un municipis pertanyents a la comarca de
l’Alt Empordà, amb una superfície total de 43 516 ha (mapes 1 i 2). Donada
la diversitat de CUS, es va subdividir l’àrea en tres zones: la plana agrícola que
incloïa els municipis situats entre la línia de costa i els 100 m d’altitud i amb
una llarga tradició en conreus herbacis: Cabanes, Fortià, Riumors, Sant Pere,
Vila-sacra, Vilamacolum, Castelló d’Empúries, Peralada i Pedret i Marzà. La
segona va ser la corresponent a la zona de transició entre la muntanya i la plana
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Mapa 1.
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6. Capmany
7. Masarac













21. Sant Pere Pescador 2 km
(que inclou la denominació geogràfica dels Aspres) que contenia la informa-
ció dels municipis situats entre els 100 i els 400 m d’altitud amb predomini
de les vinyes i oliveres: Cantallops, Capmany, Sant Climent, Masarac, Mollet,
Vilajuïga, Garriguella, Pau i Palau-saverdera. La tercera va ser la zona de mun-
tanya que comprenia els municipis situats a partir dels 400 m d’altitud amb
predomini dels alzinars i caducifolis: Agullana, la Jonquera i Espolla.
3. Discriminació de les cobertes i usos del sòl amb teledetecció
La font emprada per a l’obtenció dels mapes de CUS ha estat les imatges del
satèl·lit Landsat. Aquestes tenen alguns avantatges respecte a la font tradicio-
nalment més emprada, la fotografia aèria: el satèl·lit passa pel mateix lloc a la
mateixa hora cada cert temps (en el cas del Landsat cada 16 dies) i permet ana-
litzar fenòmens dinàmics com l’estat fenològic de la vegetació, etc. El seu for-
mat digital i fàcilment georeferenciable facilita el seu tractament i proporcio-
na informació multiespectral que millora extraordinàriament la interpretació
de les CUS.
A causa del període analitzat (1977-1997), les imatges emprades correspo-
nen a dos sensors diferents: al Multispectral Scanner (MSS) del Landsat-2 i al
Thematic Mapper (TM) del Landsat-5. Les imatges MSS tenen menor resolu-
ció espacial, o sigui una mida de píxel menys fina que les TM (60 m * 60 m
per 30 m * 30 m) i menor riquesa espectral ( 4 bandes enlloc de 7) amb la qual
cosa, per evitar comparar resultats obtinguts de sensors diferents, s’establí dos
subperíodes: de 1977 a 1993 amb imatges MSS i de 1991 a 1997 amb TM.
Per a l’obtenció dels mapes de CUS s’han emprat les següents imatges: per
al 1977 tres imatges MSS de data 17 de juliol de 1977, 2 de juny de 1978 i
18 de setembre de 1978; per al 1993 dues imatges MSS de data 28 de juny de
1993 i 19 de juliol de 1992; per al 1991 dues TM de data 22 de maig de 1991
i 19 de juliol de 1992 i, finalment, tres per al 1997 de 20 de juny de 1996, 23
d’agost de 1996 i de 9 de juliol de 1997. Com es pot observar no totes les imat-
ges eren del mateix any ja que la gran presència de núvols ho va impedir.
La metodologia emprada per a l’obtenció de les CUS per a cadascun dels
anys es basa en tres etapes: la primera correspon a la correcció geomètrica de
les imatges realitzada a través del mètode Palà i Pons (1995) per evitar les dis-
torsions provocades pel moviment del satèl·lit, pel relleu, etc., amb la qual cosa
es disposaven de totes les imatges en coordenades UTM. La segona correspon
a la correcció radiomètrica realitzada a través del mètode Pons i Solé-Sugrañes
(1994) amb l’objectiu de disposar d’uns valors propers als que s’obtindrien en
el cas d’una recepció perfecta, expressats en reflectàncies, en tenir en compte
els efectes atmosfèrics i d’il·luminació solar.
La darrera etapa correspon a la classificació amb l’objectiu d’obtenir els mapes
de CUS per a cada any (1977, 1993, 1991 i 1997). La llegenda per als anys
1977 i 1993 va ser: el blat de moro de regadiu, altres herbacis de regadiu (sorgo,
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userda, etc.), els cereals d’hivern i el guaret, els fruiters, les oliveres i les vinyes,
els matollars, els caducifolis, els esclerofil·les, els prats i pastures (que inclouen
les típiques closes altempordaneses i la vegetació dels aiguamolls) i la superfí-
cie urbana. Per al 1991 i 1997 foren les mateixes CUS més l’arròs i el gira-sol
que no es conreaven a mitjans dels setanta.
En la teledetecció a través d’imatges de satèl·lit els mapes de les CUS es poden
obtenir de classificacions automàtiques, existint una gran diversitat de mètodes
(Chuvieco, 2002). El mètode que es va emprar correspon a un classificador de
tipus mixt (Serra et al., 2003) que combina una classificació no supervisada, o
sigui, se li demana al programa que busqui automàticament un elevat nombre de
categories espectrals segons la seva reflectància, i les àrees d’entrenament, o sigui,
l’investigador digitalitza polígons com a patrons de les CUS de la llegenda. Una
vegada obtinguts els quatre mapes es varen realitzar els tests per establir quina fia-
bilitat temàtica tenien i es van obtenir encerts superiors al 85% en tots els casos.
3. Resultats: evolució paisatgística 1977-1993 i 1991-1997
A continuació es varen quantificar per a cada mapa els índexs anteriorment
esmentats. Les CUS que tenien una presència testimonial en cadascuna de les zones
establertes (menys de 10 hectàrees d’ocupació) varen ser excloses de l’anàlisi.
3.1. Plana
A la plana altempordanesa el paisatge dominant entre 1977-1993 i 1991-
1997 era l’agrícola i, en particular, els cereals d’hivern, observable a través de
l’índex de la taca més gran (taula 1). La tendència, però, d’aquests conreus en
els darrers anys ha estat la pèrdua d’ocupació i la fragmentació, el mateix que
succeïa amb la resta d’herbacis de regadiu (sorgo i userda, sobretot), ja que per-
dien ocupació i es fragmentaven. El conreu que en el període 1977-1993 tri-
plicava l’ocupació, duplicava l’àrea mitjana de les taques i presentava una forma
paisatgística força més irregular era el blat de moro de regadiu (fotografia 1).
Tanmateix, en el període 1991-1997 el seu creixement s’estancà.
En el període 1991-1997 els conreus que experimentaren un creixement
més important foren l’arròs que doblava la superfície i l’àrea mitjana de les
taques (fotografia 2) i el gira-sol que multiplicava per cinc l’ocupació i gaire-
bé per quatre el nombre de taques (fotografia 3).
En el període 1977-1993 els fruiters duplicaven la seva superfície i tendien
a la compactació, tot el contrari que les vinyes i oliveres que perdien molta ocu-
pació i es fragmentaven. Tots aquests conreus llenyosos presentaven una forma
paisatgística força regular. En el període 1991-1997 les tendències varien: el
creixement dels fruiters es veu frenat el mateix que la significativa pèrdua de
vinyes i d’oliveres.
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Fotografia 1
Camp extens de blat de moro situat entre Fortià i Riumors
(plana altempordanesa)
Fotografia 2
Camp d'arròs a Castelló d’Empúries (plana altempordanesa)
En el període 1977-1993 la tendència dels matolls era incrementar l’ocupa-
ció, mentre que en el cas dels prats i pastures era perdre superfície i compacta-
ció. En el període 1991-1997 els matolls seguien augmentant la seva superfí-
cie, essent la CUS amb una forma paisatgística més irregular, mentre que els
prats i pastures també l’incrementaven però tendien a la fragmentació. En altres
paraules, no es tractava d’un augment compacte de la seva coberta, aspecte con-
firmat pel coeficient de variació de la mida de les taques (fotografia 4).
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Fotografia 3
Camp extens de gira-sol al sud-est de Peralada (plana altempordanesa)
Fotografia 4
Closa inundada als aiguamolls de l’Empordà (plana altempordanesa)
3.2 Zona de transició
El paisatge predominant en la zona de transició en els dos períodes analit-
zats era el matollar observable a través de l’índex de la taca més gran, amb una
tendència a la compactació però molt influït segons l’existència d’incendis fores-
tals o no (taula 2 i fotografia 5). Dels conreus herbacis, el predomini corres-
ponia als cereals d’hivern, en expansió en el període 1977-1993, mentre que
en regressió i tendint a la fragmentació en el període 1991-1997. L’evolució
de la resta de regadiu i del blat de moro era molt semblant: increment pro-
nunciat de l’ocupació en el període 1977-1993 i lleu descens entre 1991-1997.
Finalment, el gira-sol, el mateix que succeïa a la plana, incrementava la seva
ocupació però no en taques de grans dimensions.
Les vinyes i oliveres en el període 1977-1993 presentaven una forta dava-
llada que en el període 1991-1997 es convertí en augment, clarament en el cas
de les vinyes (fotografia 6) i en menor grau en el cas de les oliveres.
En el període 1977-1993 els prats i pastures guanyaven ocupació però per-
dien compactació mentre que entre 1991-1997 perdien superfície. En el cas
dels esclerofil·les malgrat el creixement de l’ocupació entre 1977-1993 perdien
compactació, tendència que s’invertia entre 1991-1997.
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Fotografia 5
Paisatge degradat pels incendis forestals a Pau (zona de transició)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3. Zona de muntanya
La CUS predominant en la zona de muntanya era els esclerofil·les, segons
l’índex de la taca més gran (taula 3). Entre 1977-1993 la tendència és la com-
pactació malgrat el descens de la seva superfície, que es converteix en augment
en el període 1991-1997 (fotografia 7). Com s’observa, dins dels conreus her-
bacis els cereals d’hivern eren els més representatius, tendint a l’augment de la
seva ocupació entre 1977-1993 malgrat un decrement de la seva compactació,
que es convertí en descens en el període 1991-1997.
Com succeïa en la zona de transició les vinyes i oliveres presentaven, entre
1977-1993, un descens significatiu de la seva superfície que en el cas de les oli-
veres anava acompanyada d’un descens de la compactació (fotografia 8). La
tendència a la pèrdua d’ocupació es manté clarament en el cas de les vinyes en
el període 1991-1997.
D’altra banda, la superfície dels matolls incrementà entre 1977-1993, des-
tacant que l’índex de la taca més gran es multiplicava per quatre i el coeficient
de variació es duplicava, mentre que en el període 1991-1997 perdia ocupa-
ció. Pel que fa als caducifolis, el procés més visible era la tendència a la com-
pactació, principalment entre 1977-1993, amb un increment de l’àrea mitja-
na de les taques i de l’índex de la taca més gran. Finalment, en el període
1977-1993 els prats i pastures presentaven una pèrdua de la superfície, per-
dent compactació, tendència que s’invertia en el període 1991-1997.
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Fotografia 6
Camp extens de vinyes a Vilajuïga (zona de transició)
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Fotografia 7
Bosc compacte d’esclerofil·les al castell de Requesens, la Jonquera
(zona de muntanya)
Fotografia 8.
Camps d’oliveres a Espolla
(zona de muntanya)
4. Forces inductores de les dinàmiques paisatgístiques
Segons diversos censos analitzats, el sector agrari altempordanès estudiat
es caracteritzava en els anys cinquanta i seixanta per la fragmentació par-
cel·lària (un 64.5% tenien menys d’1 ha), per la reduïda superfície en rega-
diu (al voltant d’un 5% de la superfície total) i per la importància de la par-
ceria (gairebé una quarta part de la superfície agrícola tenia aquest règim de
tinença). Des d’aleshores, la dinàmica ha estat l’increment de la superfície
en regadiu, la pràctica desaparició de la parceria, la pèrdua d’actius agraris i
el tancament d’explotacions, sobretot de les mitjanes i petites. Així, entre
1977 i 1997, s’han perdut 2 640 treballadors agraris; això ha representat la
pèrdua de més del 75% dels pertanyents a la zona de muntanya i de transi-
ció i el 65% dels de la plana. De les 966 explotacions desaparegudes en el
mateix període, el 64% pertanyien a la zona de muntanya; per mides s’ob-
serva que es perdien més del 50% de les explotacions considerades petites i
mitjanes (fins a 20 ha) mentre que les més grans augmentaven un 2%, fet
concentrat, però, en la plana agrícola.
A la plana altempordanesa, entre 1977 i 1997, s’ha produït una significati-
va intensificació agrícola d’alguns conreus herbacis, en concret del blat de moro
de regadiu i del gira-sol, en detriment d’altres, sobretot dels cereals d’hivern.
La construcció del pantà de Boadella a partir de 1959 i del desenvolupament
del Pla Regable de la Muga a mitjans dels seixanta ha possibilitat incrementar
el blat de moro de regadiu, conreu amb una presència històrica a la zona (des
del segle XVIII) i amb elevats rendiments. A més, els pagaments compensato-
ris provinents de la Política Agrària Comuna (PAC) per al blat de moro i per
al gira-sol han estat força elevats en aquests anys en comparació als dels cere-
als d’hivern. En el cas del gira-sol aquest fet ha estat molt clar a causa del dèfi-
cit en greixos vegetals de la Comunitat Europea d’aleshores. Per exemple, en
el cas d’un productor professional (més de 92 tones de producció) en el perío-
de 1994-1995 es pagava 105.060 ptes/ha el gira-sol de regadiu, 67.504 ptes/ha
el blat de moro de regadiu i 38.945 ptes/ha la resta de cereals, diferències força
apreciables (DARP, 1994-95).
Per tant, els cereals d’hivern, malgrat seguir sent la CUS amb més ocupació
de la plana, tendeixen a la recessió a causa de l’augment del regadiu, de la cai-
guda dels preus de venda, dels menors rendiments respecte altres herbacis i dels
reduïts subsidis de la PAC a causa dels elevats excedents. La tendència ha estat
la transformació a altres herbacis, a fruiters o a superfície urbana.
En relació als prats i pastures, aquests s’han vist afectats per la intensificació
agrícola però en el darrer període aquesta ha estat aturada gràcies a la política
de conservació de les closes per part dels gestors del Parc dels Aiguamolls de
l’Empordà. En el futur les closes poden veure’s beneficiades per la política
mediambiental de la PAC ja que en el Reglament agroambiental 2078/92 de
la Comissió Europea aposta per la reconversió dels conreus herbacis per pas-
tures extensives que presenten una major varietat biològica.
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Les dinàmiques dels conreus herbacis han afectat en menor grau la zona de
transició on els matollars són la CUS predominant a causa de l’abandona-
ment agrari i dels incendis forestals. El descens de les vinyes ha estat causat
per la baixa productivitat, per la feble mecanització del sector, per l’atomit-
zació parcel·lària (el 1976 la superfície mitjana de les parcel·les de vinya en
els municipis inclosos en la Denominació d’Origen Empordà-Costa Brava era
inferior a una hectàrea [Ministerio de Agricultura, 1976]) i per la manca d’una
xarxa de comercialització eficaç. Cal esmentar també el pla de reestructura-
ció de la PAC iniciat el 1987 i aplicat fins el 1997 amb l’objectiu de replan-
tar noves varietats i plantar els ceps a més distància per facilitar l’entrada de
maquinària.
Els problemes abans esmentats també han afectat a les oliveres malgrat que
darrerament sembla que s’han pogut superar i evitar una pèrdua definitiva,
sobretot les situades en les zones més planeres. La desaparició d’aquests con-
reus ha comportat més degradació, observable amb les grans extensions de
matollars i, en algunes zones, amb l’ocupació d’urbanitzacions, agreujada pels
nombrosos incendis forestals. Així, entre mitjans dels vuitanta i el 1993 es varen
cremar 3.763 ha, essent els municipis de la zona de transició més afectats
Cantallops (816,6 ha) i Sant Climent Sescebes (639,7 ha).
Finalment, en la zona de muntanya l’abandonament dels conreus llenyosos
ha produït masses forestals més compactes en funció, però, dels incendis fores-
tals que periòdicament l’afecten. Per exemple, en el període abans esmentat
(mitjans vuitanta i 1993) a Espolla es cremaven 911,9 ha i a La Jonquera 951,9
ha. En aquest sentit, l’absentisme i l’abandonament dels boscos altemporda-
nesos (majoritàriament concentrats en pocs propietaris) no presenten grans
expectatives de millora de la seva situació.
Conclusions
L’ús de les imatges de satèl·lit ha permès analitzar les dinàmiques agràries
amb força fiabilitat, gràcies a la disponibilitat de diverses imatges per a cadas-
cun dels períodes i a la informació multiespectral que proporcionen, entre
altres dades, informació de l’estat fenològic de la vegetació. Aquest fet ha aju-
dat a la discriminació de determinats conreus i aplicar una llegenda força
detallada.
D’entre la multitud d’indicadors paisatgístics disponibles en el software
emprat només s’han usat uns quants, de comprensió i anàlisi senzilla, referents
a la fragmentació o a la homogeneïtzació de les CUS. Un aspecte fonamental
a l’hora d’aplicar els índexs paisatgístics, des d’una perspectiva històrica, és la
mida de píxel, que en el nostre cas ha estat resolt comparant mapes provinents
del mateix sensor (1977-1993 i 1991-1997). Així, doncs, l’evolució paisatgís-
tica a través de les classificacions obtingudes amb imatges de satèl·lit s’ha pogut
quantificar satisfactòriament.
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En els darrers sis anys, des de 1997 fins el 2003, s’ha pogut constatar, grà-
cies al treball de camp, que les dinàmiques esmentades s’han mantingut en
alguns casos i en d’altres han sofert algunes modificacions. Així, per exemple,
la superfície ocupada per les vinyes i oliveres sembla haver-se estabilitzat, el
mateix que l’arròs, el blat de moro i els fruiters mentre que l’expansió del gira-
sol s’ha aturat. Pel que fa a la superfície forestal cal esmentar l’important incen-
di del 6 d’agost de 2000 que afectà nou municipis de l’Alt Empordà, quatre
d’ells dins l’àrea d’estudi (Vilajuïga, Garriguella, Palau-saverdera i Pau). En
relació als prats i pastures cal esmentar l’expropiació de 42 hectàrees per part
del Departament de Medi Ambient i Habitatge corresponents a la reserva inte-
gral dels Estanys, al terme de Palau-saverdera. Per últim esmentar l’increment
de la superfície urbana a través, per exemple, de la construcció d’un polígon
industrial de 50.000 m2 a Castelló d’Empúries.
Així, doncs, el futur l’evolució del paisatge agrari altempordanès dependrà
de les forces inductores esmentades: els preus de mercat, els pagaments com-
pensatoris de la PAC (en revisió actualment) i la política agroambiental de la
Unió Europea, l’increment del regadiu, el turisme i el creixement urbanístic, i
la conservació d’àrees protegides. Totes elles generen interessos contraposats
produint conflictes que les diverses administracions han de resoldre. En aquest
sentit, en funció de les mesures adoptades es podrà seguir gaudint d’una zona
privilegiada tant físicament com humanament o, contràriament, s’haurà de
claudicar a les possibles pressions mercantils i degradar el paisatge creat per
l’acció humana en els darrers segles.
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